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 УДК 331.101  
О. В. Кир’янова, КНЕУ імені Вадима Гетьмана 
КОНЦЕПЦІЯ БЕЗПЕРЕРВНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ 
ЯКОСТІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАКЛАДАХ 
АНОТАЦІЯ. У статті наголошено на необхідності залучення вищих 
навчальних закладів до вирішення проблеми працевлаштування моло-
дих фахівців, обґрунтовано ефективність застосування у вітчизняних 
ВНЗ стратегії безперервного удосконалення якості освітніх послуг як 
запоруки високої конкурентоспроможності випускників на ринку праці. 
КЛЮЧОВІ СЛОВА. Концепція безперервного удосконалення якості освіт-
ніх послуг, сприяння працевлаштуванню молодих фахівців з вищою осві-
тою, конкурентоспроможність випускників ВНЗ, ринок праці, ринок освіт-
ніх послуг 
Система працевлаштування вип. вітчизняних вищих навча-
льних закладів сьогодні має ряд гострих невирішених соціаль-
но-економічних проблем, зволікання із вирішенням яких зумо-
вить негативні наслідки для суспільного розвитку у 
найближчому майбутньому. До найгостріших проблем зайнято-
сті молодих фахівців з вищою освітою (далі — ФВО) належать: 
високий рівень безробіття, масове працевлаштування не за фа-
хом, неефективність механізму соціального захисту, недоскона-
лість законодавчої бази, відсутність процедури визначення по-
треби національної економіки у ФВО, проблеми профорієнтації 
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молоді, гострий дисбаланс на ринку праці та ринку освітніх по-
слуг тощо. 
Безперечно, у вирішенні проблем такого масштабу держава 
повинна взяти на себе регулюючу роль як на ринку освітніх по-
слуг так і на ринку праці молодих фахівців. На нашу думку, са-
ме на державному рівні має вироблятися загальна стратегія під-
готовки та зайнятості молодих фахівців з вищою освітою на 
основі моніторингу освітньої та соціально-трудової сфери, а та-
кож коротко- та довгострокового прогнозування. Саме на дер-
жавному рівні повинно контролюватися дотримання законодав-
чих норм усіма учасниками зазначених ринків і гарантуватися 
право кожного громадянина на вищу освіту. Крім того, держава 
має забезпечувати єдиний освітній простір і якість вищої освіти 
за рахунок впровадження ефективних освітніх стандартів, про-
цедури ліцензування, атестації й акредитації вищих навчальних 
закладів (далі ВНЗ) тощо. Для забезпечення випереджальної 
підготовки кадрів на державному рівні необхідно прогнозувати 
потребу в кваліфікованих кадрах і вивчати попит на професії на 
основі аналізу тенденцій розвитку світової та вітчизняної еко-
номіки, адже держава залишається одним з основних замовників 
фахівців і головним джерелом фінансування освітньої сфери.  
Значний перелік прийнятих останніми роками законодавчих 
та нормативних актів (ЗУ «Про освіту», ЗУ «Про вищу освіту», 
ЗУ «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді 
в Україні», ЗУ «Про забезпечення молоді, яка отримала вищу 
або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з на-
данням дотації роботодавцю», Постанова Верховної Ради «Про 
Рекомендації парламентських слухань «Про стан і перспективи 
розвитку вищої освіти в Україні», Постанова Кабінету Міністрів 
«Про затвердження Державної програми розвитку вищої освіти 
на 2005—2007 роки» тощо) свідчить про усвідомлення держа-
вою проблеми зайнятості молодих фахівців і необхідності подо-
лання диспропорцій між потребами економіки та освітньою 
сферою. Так, у статті 3 Закону України «Про вищу освіту» за-
значено, що «реалізація державної політики у галузі вищої осві-
ти забезпечується шляхом забезпечення збалансованої структу-
ри та обсягів підготовки фахівців з вищою освітою, що 
здійснюється у вищих навчальних закладах ... з урахуванням 
потреб особи, а також інтересів держави та територіальних гро-
мад ...» [2, с. 5]. 
Безумовно, у системі «ринок освітніх послуг ВНЗ — ринок 
праці» саме держава покликана компенсувати недосконалість рин-
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кового механізму, викликаного такими дисфункціями ринку, як 
нездатність продукувати суспільні блага, усувати зовнішні нега-
тивні ефекти, долати інформаційну асиметрію і забезпечувати 
соціально прийнятні межі нерівності. Водночас, існує перелік 
об’єктивних факторів, які свідчать про неможливість ефективно-
го вирішення проблем зайнятості молодих ФВО, застосовуючи 
виключно державні важелі регулювання ринку освітніх послуг та 
ринку праці. 
По-перше, держава, задачею якої є нейтралізація наслідків 
дисфункцій ринку за допомогою удосконалення правового ре-
гулювання й оптимізації соціально-економічної політики, також 
має певні недоліки. Серед дисфункцій державного механізму, 
що впливають на ефективність управління системою «ринок 
освітніх послуг ВНЗ-ринок праці» виділяють наступні: недоско-
налість політичних процесів; недостатня мотивація до ефектив-
ного і раціонального управління; обмежені можливості контро-
лю над деякими учасниками зазначених ринків; відсутність або 
обмеженість об’єктивної інформації для прийняття відповідних 
рішень. Тому не завжди вади ринку можуть бути компенсовані 
державним регулюванням. Часто певній дисфункції ринку від-
повідає вада державного управління, й усунення першої спри-
чиняє посилення негативних наслідків другої.  
По-друге, більшість задекларованих заходів державного регу-
лювання ринку праці та ринку освітніх послуг вищої школи не 
відповідають потребам національної економіки та реаліям транс-
формаційних процесів. Також особливої гостроти набули про-
блеми практичного впровадження слушних теоретичних пропо-
зицій стосовно удосконалення взаємодії держави, ринку праці та 
ринку освітніх послуг. 
По-третє, проблема працевлаштування випускників є комплек-
сною і стосується всіх учасників зазначених ринків, тому ми не 
можемо покладати всю відповідальність лише на державу, відки-
даючи участь вищих навчальних закладів у вирішенні цих про-
блем. 
Проблемі подолання безробіття молодих ФВО, вдосконаленню 
механізмів державного регулювання зайнятості випускників ВНЗ, 
реформуванню системи вищої освіти присвячені наукові праці 
таких провідних вітчизняних вчених, як Н. Анішиної, Т. Богда-
нової, Д. Богині, Д. Верби, О. Грішнової, В. Данюка, М. Доліш-
нього, Т. Заєць, Т. Кір’ян, Л. Колєшні, А. Колота, Е. Лібанової, Н. 
Лук’янченка, В. Нижника, В. Петюха, В. Савченка, Н. Черниш, О. 
Янкового. Водночас, поряд із необхідністю реорганізації системи 
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забезпечення зайнятості молодих ФВО на державному рівні, за-
лишається актуальним визначення ролі і стратегії вищого навча-
льного закладу у вирішенні проблем працевлаштування випуск-
ників у зв’язку з недостатнім висвітленням цієї теми у 
вітчизняній науковій літературі. 
Метою даного дослідження є обґрунтування ефективності за-
стосування у вітчизняних ВНЗ стратегії безперервного удоскона-
лення якості вищої освіти з метою підвищення конкурентоспро-
можності молодих фахівців на ринку праці в контексті політики 
сприяння працевлаштуванню випускників ВНЗ. 
Для досягнення зазначеної мети в даній статті поставлено та 
вирішено наступні завдання: 
— підкреслено важливість регулюючого впливу держави на 
ринок праці та ринок освітніх послуг; 
— досліджено суперечливе (дискусійне) питання стосовно 
працевлаштування та сприяння працевлаштуванню випускників 
ВНЗ; 
— визначено позицію ВНЗ у системі забезпечення зайнятості 
молодих фахівців; 
— запропоновано впровадження у ВНЗ концепції безперерв-
ного удосконалення якості освітніх послуг; 
— визначено основні принципи реалізації концепції у вищому 
навчальному закладі; 
— доведено актуальність і необхідність кожного з п’яти основ-
них принципів запропонованої концепції . 
Входження в європейський освітній простір, зростаюча кон-
куренція на ринку освітніх послуг, недостатнє державне фінансу-
вання нині змушують ВНЗ не лише надавати професійну освіту, а 
й опікуватися працевлаштуванням своїх випускників. Все часті-
ше показником ефективної діяльності освітнього закладу стає не 
зміст запропонованих освітніх програм, а кінцевий результат на-
вчання — рівень працевлаштування випускників.  
Останнім часом у вітчизняній літературі з посиланням на 
принципи Болонського процесу і законодавчо закріплені держав-
ні пріоритети все частіше можна зустріти твердження про те, що 
ВНЗ зобов’язані працевлаштовувати своїх випускників. Як наслі-
док, одна частина вищих навчальних закладів розпочала «актив-
ну» діяльність щодо прямого працевлаштування своїх випускни-
ків, а інша — продовжує багаторічний формальний збір довідок 
про працевлаштування молодих фахівців. В тому й іншому випад-
ку зберігається тенденція до переваги кількісних показників над 
якісними, які є досить узагальненими і не містять систематизова-
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ної інформації ані про працевлаштування за фахом, ані про рі-
вень заробітної плати молодого фахівця чи перспективи 
кар’єрного зростання. 
Крім того, покладене на ВНЗ зобов’язання прямого працевлаш-
тування випускника фактично наділяє його функціями кадрового 
агентства. Тим часом, за Булонською декларацією, Вищі навча-
льні заклади мають сприяти соціальному становленню молоді, її 
включенню в життєдіяльність суспільства, але не зобов’язані 
працевлаштовувати своїх випускників. У статті 22 Закону Украї-
ни «Про вищу освіту» зазначено: «Основною метою діяльності 
вищого навчального закладу є забезпечення умов, необхідних для 
отримання особою вищої освіти, підготовка фахівців для потреб 
України», а до головних завдань ВНЗ належить «вивчення попи-
ту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння працевлаш-
туванню випускників». У Державній програмі розвитку вищої 
освіти на 2005—2007 роки наголошено на необхідності «ство-
рення у вищих навчальних закладах центрів просування по служ-
бі..., надання консалтингових послуг студентам з питань майбут-
ньої діяльності». Таким чином, відповідно до чинного 
законодавства, ВНЗ не зобов’язані працевлаштовувати молодих 
ФВО, але мають активно впроваджувати політику сприяння пра-
цевлаштуванню своїх випускників [2, с. 24; 4; с. 2]. 
На нашу думку, концепція сприяння працевлаштуванню має 
базуватися в першу чергу на забезпеченні високої якості вищої 
освіти, адже за умов успішного засвоєння якісних освітніх про-
грам, запропонованих вищим навчальним закладом, молоді ФВО 
стають конкурентноспроможними учасниками ринку праці, а не 
потенційними безробітними. Водночас, сприяння молодим ФВО 
у працевлаштуванні та встановлення партнерських зв’язків з по-
тенційними роботодавцями не лише допомагає молодим ФВО 
здійснити успішний професійний старт, але й підвищує авторитет 
ВНЗ, залучаючи нових абітурієнтів. 
Водночас, «підвищення якості вищої освіти, усунення причин, 
які уповільнюють її адаптацію до соціально орієнтованої еконо-
міки, інтеграцію у європейський і світовий освітній простір, по-
силення соціального партнерства з роботодавцями у сфері фор-
мування якісної та конкурентноспроможної робочої сили на 
ринку праці» визнані стратегічними державними орієнтирами на 
найближчі роки [4, с. 3].  
З метою сприяння успішному виходу випускників на ринок 
праці й підвищення якості вищої освіти ми пропонуємо вітчизня-
ним ВНЗ застосувати стратегію «гемба кайдзен» відомого япон-
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ського вченого Масаакі Імаі. «Кайдзен» в перекладі з японської 
означає «безперервне удосконалення», тобто всі дії мають орієн-
туватися на постійне покращення, яке забезпечує конкурентний 
успіх. «Гемба» (з япон.) — це місце, де відбувається додавання 
цінності, а також-це місце, де споживачі вступають у взаємодію 
із запропонованими послугами. «Кайдзен» — це процес вирішен-
ня проблем шляхом забезпечення найвищої якості. Ця концепція 
характеризується тим, що надає перевагу поетапному безперерв-
ному удосконаленню на відміну від впровадження інновацій, що 
призводять до масштабних докорінних змін. На нашу думку, для 
освітньої сфери, яка відрізняється певною інерційністю, принцип 
«удосконалення того, що вже існує, замість докорінного руйну-
вання і зведення нового» є більш прийнятним після всіх рефор-
мацій, які відбулися за останні роки [1, с. 35, 28, 48]. 
Таким чином, стратегія «гемба кайдзен» для вітчизняних ВНЗ 
— це процес безперервного удосконалення змісту і методів робо-
ти там, де відбувається засвоєння освітніх програм, де формуєть-
ся інтелектуальний капітал суспільства. Метою вищого навчаль-
ного закладу має стати максимально ефективне задоволення 
потреб споживачів освітніх послуг (індивідів, організацій, суспіль-
ства, держави) при безперервному підвищенні цієї максимальної 
ефективності [1, с. 9]. 
Успішне застосування концепції безперервного удосконален-
ня якості вищої освіти має базуватися на таких принципах: 
— всезагальний менеджмент на основі забезпечення якості; 
— розв’язання проблем за принципом системності; 
— аналіз і врахування пропозицій учасників освітнього проце-
су; 
— безперервне удосконалення існуючих стандартів; 
— забезпечення «витягаючої» замість «виштовхуючої» підго-
товки фахівців з вищою освітою. 
Всезагальний менеджмент на основі забезпечення якості 
(Total quality management) — це організована діяльність ВНЗ по 
забезпеченню якості надання споживачам освітніх послуг в ме-
жах інтегрованих зусиль учасників цих відносин в напрямку до-
сягнення найбільшого ефекту від засвоєння освітньої програми 
на кожному етапі. Забезпечення якості має бути пріоритетною 
стратегічною метою вищого навчального закладу, який бажає за-
безпечити безболісний вихід своїх випускників на ринок праці. 
ВНЗ мають втілювати девіз стратегії кайдзен: «Що б ми не роби-
ли — ми можемо робити це краще». Процес безперервного удо-
сконалення якості освітніх послуг має тривати незалежно від ви-
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сокого попиту на них споживачів. Компроміси щодо якості через 
певний проміжок часу зумовлюють зниження авторитету ВНЗ і 
послаблення його конкурентноздатності. «Всезагальний» озна-
чає, що до процесу удосконалення мають долучитися всі без ви-
нятку працівники ВНЗ. Роль менеджменту полягає в управлінні 
та удосконаленні процесу надання послуг замість критики ре-
зультатів, тобто ВНЗ з першого курсу навчання студентів має 
опікуватися професійним життям майбутніх фахівців замість 
працевлаштування тих, хто після отримання диплому не може 
реалізуватися на ринку праці [1, с. 28, 40, 42]. 
Для того, щоб забезпечити високу якість надання освітніх 
послуг, вищий навчальний заклад має дослідити і усунути при-
чини, які цьому заважають. Тому необхідне втілення другого 
стратегічного принципу — системного підходу до розв’язання 
проблем. 
Системний підхід до розв’язання проблем — це методологія 
дослідження будь-яких проблем, пов’язаних з виробництвом і 
наданням освітніх послуг. Удосконалення починається з усвідо-
млення наявності певних недоліків. Для ефективного вирішення 
проблем їх необхідно виявити, а потім зібрати і проаналізувати 
відповідну інформацію по кожній. Намагання розв’язати пробле-
му відокремлено, не володіючи інформацією про інші виклики, 
не призведе до бажаного результату. Відправним пунктом удо-
сконалення якості є комплексний аналіз ситуації з виділенням 
першопричини і найбільш вагомих проблем.  
Для виявлення першопричини концепція «кайдзен» застосовує 
принцип «5 чому», оскільки п’ятиразове запитання «чому?» ско-
ріш за все допоможе виявити джерело проблеми і застосувати за-
ходи щодо його усунення [1, с. 63].  
Для визначення і демонстрації найбільш вагомих причин ми 
пропонуємо застосовувати такий аналітичний інструмент, як Діа-
грама Ісікави («риб’ячий скелет») (Ishikawa/fishbone diagram). Діа-
грама Ісікави використовується для виділення причин, які здійс-
нюють найбільший вплив на результат і піддаються управлінню. 
Цей метод дозволяє: розбити причини на складові; показати, як 
взаємодіють різні причини за допомогою побудови їх ієрархії; ві-
добразити причини графічно. Побудова діаграми здійснюється 
поетапно: 
1. Збір всіх чинників, причин, які певним чином впливають на 
досліджуваний результат, тобто якість освітніх послуг (підготов-
ки молодого ФВО); 
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2. Групування чинників за змістовними та причинно-
наслідковими блоками: вибір головних причин, які впливають на 
якість («великі кістки»); 
3. Ранжування причин всередині кожного блоку: вибір друго-
рядних чинників, які впливають на головні («середні кістки»); 
виділення причин третього порядку, які впливають на другорядні 
(«дрібні кістки»); 
4. Аналіз отриманої ситуації;  
5. Відкидання факторів, на які ВНЗ не може вплинути; 
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Рис. 1. Діаграма причин зниження якості освітніх послуг 
 
Зазначений метод дозволяє дослідити зв’язок такого важливо-
го параметру освітньої діяльності, як якість освітніх послуг, з 
причинними чинниками, і, відповідно, забезпечує можливість 
управління ними. 
Для кращого розуміння, дослідження і систематизації проблем 
в освітній сфері ми пропонуємо приділяти увагу наступному 
принципу концепції. 
Аналіз і врахування пропозицій учасників освітнього процесу 
(Suggestion system) — високо інтегрована частина стратегії, яка 
підкреслює переваги застосування моральних стимулів на від-
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міну від фінансових. Ця система має базуватися на стимулю-
ванні участі всіх співробітників ВНЗ в забезпеченні високої 
якості освіти. Для цього необхідно заохочувати працівників всіх 
рангів до обговорення існуючих проблем, (до висловлення про-
позицій щодо можливих шляхів їх вирішення. Головна мета 
цього принципу — подолати байдужість співробітників, прище-
пити їм бачення проблем під кутом удосконалення процесу під-
готовки молодих фахівців. Ця система може розвиватися в двох 
напрямках: індивідуальному та груповому (колективному). Для 
ефективного коригування політики сприяння працевлаштуван-
ню до системи подання пропозицій необхідно долучити всіх 
учасників ринку освітніх послуг та ринку праці: і студентів, і 
роботодавців, і державні органи. Система подання пропозицій 
— це дієвий інструмент дослідження і вирішення актуальних 
проблем якості освіти і забезпечення зайнятості молодих ФВО 
[1, с. 32, 117]. 
Після виявлення проблем необхідно розробити такі заходи для 
їх подолання, щоб за тими ж самими причинами вони більше не 
виникали. Відповідно до концептуальних засад, ефективним ме-
тодом є процедура стандартизації.  
Безперервне удосконалення існуючих стандартів 
(Standartization) — дотримання стандартів — це гарантований 
спосіб забезпечення високої якості і уникнення повторення 
проблемних ситуацій, а стандарти для освітньої сфери- це най-
кращий спосіб надання освітніх послуг вищим навчальним за-
кладом з урахуванням його специфіки і державних вимог, а 
саме, таке поєднання політики ВНЗ, правил, директив, методів 
і процедур роботи, яке забезпечить підготовку висококваліфі-
кованих фахівців. Водночас, внаслідок мінливих економічних, 
соціальних, демографічних, політичних та інших умов, у ВНЗ 
виникають нові виклики і проблеми, для яких існуючі стандар-
ти стають неактуальними. Тому концепція безперервного удо-
сконалення процесу підготовки молодих ФВО вимагає від ви-
щої школи регулярного перегляду і удосконалення існуючих 
стандартів. 
Так, необхідно детально вивчити проблемну ситуацію, визна-
чити першопричину її виникнення і розробити процедуру вирі-
шення цієї проблеми. Якщо даний метод виявиться ефективним, 
його необхідно стандартизувати. Таким чином, в контексті стра-
тегії безперервного удосконалення проблема повинна давати ім-
пульс до пошуку шляхів її розв’язання з метою задоволення спо-
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живачів освітніх послуг, внаслідок чого має вводитися новий 
стандарт або удосконалення вже існуючого. Саме ефективна стан-
дартизація забезпечує безперервність удосконалення і найкращі 
результати [1, с. 32, 64]. 
Останнім і найважчим для застосування принципом стратегії 
удосконалення є забезпечення «витягаючої» замість «виштов-
хуючої» підготовки фахівців з вищою освітою. Сьогодні вища 
школа здійснює підготовку за «виштовхуючим» принципом 
(push production), тобто випускає стількох фахівців і за тими 
спеціальностями, за якими може, без врахування фактичних і 
майбутніх потреб ринку праці. Варто зауважити, що лише зу-
силлями вищих навчальних закладів таку ситуацію виправити 
неможливо, необхідно залучати ринкові важелі й державні ме-
ханізми, але наслідком має стати «витягаючий» принцип (pull 
production), коли попередній процес виготовляє стільки продук-
ції, скільки потрібно наступному. Так, ВНЗ готуватимуть визна-
чену кількість фахівців у розрізі відповідних професій, яка за-
довольнятиме поточні й перспективні потреби економіки [1, 
с.28].  
Отже, за сучасних динамічних змін соціально-
економічного розвитку дерджави розширюються стратегічні 
завдання вітчизняних ВНЗ. Сьогодні вища школа повинна 
«привести структуру підготовки фахівців з вищою освітою у 
відповідність із світовими тенденціями розвитку освіти та 
економіки з урахуванням загальнодержавних та регіональних 
потреб» [3, с. 1]. Вирішення цієї задачі неможливе без реалі-
зації вищими навчальними закладами політики сприяння пра-
цевлаштуванню випускників шляхом забезпечення постійного 
удосконалення процесу надання освітніх послуг і системи 
підготовки конкурентоспроможних фахівців для ринку праці. 
Головним свідченням успішного впровадження запропонова-
ної концепції має стати високий рівень працевлаштування 
молодих ФВО за фахом із гідними умовами праці та конкуре-
нтною оплатою праці. 
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ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК КОНКУРЕНТНА ПЕРЕ-
ВАГ РЕГІОНУ 
АНОТАЦІЯ. У роботі розглянуто роль та значення трудового потен-
ціалу у формуванні конкурентних переваг регіону та забезпеченні його 
конкурентоспроможності. Особлива увага приділена інтелектуальним 
ресурсам як складової трудового потенціалу регіону. 
КЛЮЧОВІ СЛОВА. Трудовий потенціал, інтелектуальні ресурси, конку-
рентна перевага, конкурентоспроможність. 
При переході до ринку, в умовах формування конкурентного 
середовища актуального значення набувають питання, пов’язані 
із підвищенням якості трудових ресурсів, тобто розвитку здібно-
стей, підвищення загальноосвітнього рівня підготовки, рівня 
професійних знань та досвіду роботи, професійної та соціальної 
орієнтації, активізації трудової діяльності, підвищення якості 
життя працюючих. Освітній рівень трудових ресурсів регіону 
впливає на швидке сприйняття нової інформації та ефективного 
застосування нової техніки та технології, створює йому конкурен-
тні переваги у порівнянні з іншими регіонами держави. Для 
впровадження нового продукту або технологічного процесу, що є 
важливим елементом процесу формування конкурентного сере-
довища регіону, необхідно володіти знаннями з технології його 
роботи та методик застосування у специфічних обставинах і се-
редовищі.  
Основою інноваційного розвитку регіону є його інтелектуа-
льні ресурси, в зв’язку з чим посилюється регіональна конку-
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